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Reviewers of 2009En la lista de evaluadores publicada en el pasado nu´mero 1 de 2010 se cometieron algunos errores y omisiones, por lo que presentamos
nuestras ma´s sinceras disculpas. Aprovechamos para volver a expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que con su trabajo de
evaluacio´n nos han ayudado a seleccionar y mejorar los manuscritos recibidos en GACETA SANITARIA durante el an˜o 2009.Jose´ Luis Aboal
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